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注　　記
1994年3月，中川久定教授は退官され，名誉教授となられた。先生の強
いご意向もあり，退官記念号と銘打つことはしなかったが，今回の『仏文
研究』にはいつもより多くの原稿が寄せられた。先生の学恩に対する諸氏
の気持のあらわれであると思う。
吉田　城
運営委員から
1994年5月14日の第10回総会における，小西嘉幸先生の特別講演「文学
におけるミメーシス（模倣）理論」の発表内容の要旨は，大浦康介氏編『文
学研究とは何か（仮題）』新曜社（近刊）に掲載される予定です。
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